













































en dialectica Y tambien en forma cooperativa de bilateralismo respecto al trabajo nacional 
e internacional. La ultima parte de nuestra discusion podria contribuir algo a este problema, 
refiriendonos al tipico caso mexicano. 
Con todo, nuestro principal fin consta de orientar el acercamiento de estudio. Puntuali-
zando en distintos paises, ha de encontrarse diferentes conceptos de ciencias economicas. 
Introduccion 
Proveida de una gran transformacion la creada comunidad de empresa turistica se alcan-
zanl. a recibir una nueva denominacion de supra-nacionalidad con la cambiada gestion del 
canicter de economia mixta. 
Para probar de ello, sera conveniente principalmente consultar al doctor Tamames en 
su sinopsis, y vamos a buscar ahi la verdadera significacion de cambio institucional del 
sistema de paises mundiales. 
Luego, llegamos a abordar en el problema de transformacion de infraestructura econo-
mica. Comparando teorias, hallamos bastantes tendencias distintas aun entre las hispanas, 
derivadas de cada angulo de vista. Y, sin embargo, es cierto podernos encontrar un comun 
factor en caso de desarrollo; haber algun cambio infraestructural. Entonces, para el desarro-
llo economico sera preciso transformar Ia infraestructura, y esto ha de ser el cargo 
destinado al economista politica. 
No buscamos aqui Ia vinculacion dialectica alguna de bilateralismo entre Ia comunidad 
de empresa turistica mundial y la economia nacional de paises, sino la compatible en Para-
Ielo de cada razon respectiva. No obstante, nuestro intento de estudio sera destinado para 
proponer creacion del sistema mundial de empresa turistica, y luego, vamos a exigir fuer-
tes cooperaciones atraidas del lado de cada economia nacional de paises. El foco de nuestro 
esfuerzo se procura en una mejor coordenacion mantenida a la vez en Paralelo desarrollada 
compatible entre el mercado mundial de economia turistica y la comunidad empesarial de 
turismo recibiendo mayor cooperacion de trabajo internacional. 
I. Transformacion historica significativa de Economia Mixta y El derecho de 
Jurisdiccion autonoma 
lmaginamos que ya suficientemente pueda existir una economia mundial de industria 
turistica, proporcionada por el derecho de jurisdiccion ilUtonoma. Esto quiere decir poder 
reconocernos una creacion de comunidad mundial monopolistica de turismo, de supra-na-
cionalidad y participada de Economia Mixta. No ca_be duda en que todo caso sea resultado 
de engrosamiento del sector de economia turistica que ya este realizando aquella nueva 
creacion, en forma de empresa mas moderna. 
En torno a la transformacion del nombre significativo de Economia Mixta debemos contar 
con la circunstancia historica tradicional. Desde hace muchos afios, han encontrado 
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variosas teorias que tratan de estudiar convenws jurisdiccionales de empresa. Hoy dia se 
han avanzado a desta.car una especie de empresa que con el derecho de poder independiente, 
exista ajena de Estados, y podremos emplearle a una empresa Ia denominacion de supra-
nacionalidad, ya que no se pertenezca a Ia jurisdiccion de pais alguno, para cuya gestion 
tenga proporcionada una autonomia en esfera de legislacion de escala mundial, y por tanto 
ahi se mantega el derecho suficientemente indenpendiente en actividades economicas y 
tambien politicas. Esta sera resulta causada de engrosamiento en el ambito de economia 
monopolistica extendida de escala mundial y creada en mayor esfera que cada territorio 
politico nacional de paises. 
Al otro lado, otrora se hallaba muy reconocidas dentro del sistema de paises capitales 
las tres especies de forma empresarial; es decir, la forma del sector privado, Ia del sector 
publico y Ia de Ia econmia mixta. Y dado por tanto, podremos hoy dia encontrar una mas; 
una economia de escala mundial cuyos participantes vengan compuestos en base comun 
entre el sistema de paises capitales y socialistas. Esto sera posible esperar tambien como 
resulta causada de engrosamiento y desarrollo de economias. 
Juzgandonos de que actividades tudsticas, desde el inicio, se quedan compuestas de 
comportamiento internacional, por tanto suelen pasar fronteras de paises, y ademas se hallan 
excesivamente costosas de inversionar y explotar, sera mas facilmente admisible que otras 
demas maneras imaginarnos como tipico caso una empresa mundial as! creada en sector 
de turismo; una corporacion sindical de turismo como empresa mundial de supra-naciona-
lidad, monopolistica, y de Economia Mixta. 
Respecto a! desarrollo economico y politico internacional nos interesa la teoda del Doctor 
Tamames. Tratandose de las formas de relacion economica entre las naciones, se halla una 
distinguida y elaborada agrupacion de este doctor. Decia: "No solo los profanos, sino tam-
bien muchos economistas y politicos confunden frecuentemente, o emplean de forma ambi-
gua, expresiones como 'integracion economica'' 'cooperacion internacional' y otras mas 0 
menos relacionadas con ellas ..... . 
En la pagina tercera, y como cuadro numero l, figura una sinapis de las distintas formas 
de relacion economica entre las naciones. Buscando los extremos, Ia gana de esas formas 
de relacion pod ria decirse que se situa. entre Ia carencia total de relacion ( economia cerra-
da) y la fusion de Estados."(1) 
Dicho cuadro se halla como sigue: 
Sinopsis de las Formas de Relacion economica entre las nacwnes 
(Economia Cerrada) 
1. Librecambio······Prototipo: Inglaterra desde 1850 hasta 1915. 
2. Bilateralismo Economico 
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...... Tratados Comerciales: Condiciones del co mercia y de la navegaci6n, listas de 
contingentes de rnercancias, etc. 
······Acuerdos Arancelarios: Concesi6n de rebajas aduaneras, con o sm !a clausula de 
Naci6n mas favorecida. 
······Convenios de Pagos: Convenios de clearing o compensaci6n, con procedimientos para 
liquidar los saldos y concentralizaci6n de las operaciones. 
······Otros Acuerdos Econ6micos: Convenios de emigraci6n, convemos sabre doble impo-
sici6n, acuerdos financieros ( creditos, etc.). 
3. Cooperaci6n Econ6mica Internacional 
··· ···Comisiones Econ6micas (De las Naciones Unidas): 
Comisi6n Econ6mica para Europea (CEEjECE), 
Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL), 
Comisi6n Econ6mica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO), 
Comisi6n Econ6mica para Africa (CEA). 
······Acuerdos Econ6micos Multilaterales: 
Renovables: Acuerdos Internacionales del Trigo, del Plomo, del Estano, del Cafe, del 
Azucar. 
De duraci6n indefinida o institucionalizado: 
Acuerdo General sabre Aranceles de Aduanas y Co mercia (AGAAC/GA TT). 
··· ···Organismos Internacionales 
Agencias especializadas de las Naciones Unidas: 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF). 
Fonda Monetario Internacional (FMI). 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT). 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO). 
Organism as intergubernamentales: 
A escala mundial: Consejo de Cooperaci6n Aduanera. 
A escala regional: Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Economica (OECE/OEEC), 
Consejo de Ayuda Economica Mutua (CAEMjCOMECON), Organizaci6n Africana y 
Malgache de Cooperacion Econ6mica (OAMCE), etc. 
4. Integraci6n Economica 
······Sistema de Preferencias Aduaneras······Prototipo: La Commonwealth, 
······Zona,s de Libre Comercio: 
Asociaci6n Europea de Libre Comercio (AELCjEFT A). 
Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 
· ·· · Uniones Aduaneras y Uniones Econ6micas 
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Sectoriales: Comunidad Europea del Carbon y del Acero (CECA), Comunidad Europea 
de Energia Atomica (EURATOM). Para toda la actividad economica: UEBL, Benelux, 
Comunidad Economica Europea (CEE), Mercado Comun Centroamericano, Union Aduanera 
Ecuatorial. 
(Fusion de Estados) (2) 
Al buscarnos en este cuadro, lo mas semejante a nuestro ideal tipo de empresa turistica, 
ya quedaria situado en Numero 4. Integracion Economica ...... Uniones Economicas, Secto-
riales; es decir, lo estan CECA y EURATOM, ya que venga nuestra meta fijada a proponer 
un modelo industrial conveniente de nivel empresario como manera de aceleramiento 
teniendo la gana de realizar una mejor integracion economica de paises en mas brevedad. 
Aparte de este cuadro, desde el punta de vista de Ciencia economica de empresa, que-
remos examinar mas detenidamente varias condiciones de factores componentes para actua-
lizar un desarrollo economico y social de mejor idea, especialmete en torno a la explotacion 
de total producto turistico internacional. 
De modo que, en aquel cuadro, se tratan del proceso que camman paises a partir de la 
situacion politica independiente hasta la de fusion de Estados, a los cuales se refiere 
principalmente manteniendose acentuados en el ambito de politica, no obstante se hallani 
naturalmente comprendido el desarrollo historico de problema economico; a trilVes de 
transformacion del sistema de paises llega el problema economico nacional interior pasando 
fronteras al otro de calidad internacional exterior de fusion de Estados economicos. Por 
tanto, podremos entender tambien ahi por mediante de aquel cuadro la manera de actua-
lidad como historica y teoricamente !leva el desarrollo de una economia nacional transfor-
mando a la economia internacional o mundial. 
Asi contando, se podra procurar en ella un bilateralismo dialectico de entre la economia 
interior y la exterior. No obstante, no encuentra aquella teoria necesariamente dialectica, 
ya que se queden extremos, uno en !a economia cerrada y otro en !a fusion de Estados. 
En este arden se halla un progreso que se mueve a partir de una economia cerrada hasta 
llegar a !a fusion mediante maneras de participacion de Estados. Entre una economia 
cerrada y la fusion de economias no podemos encontrar logicamente simple bilateralismo 
alguno en dialectico, aparte del aumento de factores componentes enumerados dentro de 
una sola economia relativa; una consiste en pais y otra en Estados. Y, sin embargo, al 
procurarnos metodologicamente, aquel cuadro nos seiiala no solo el aumento cuantitativo 
de nt1meros de factores sino tam bien varias rnaneras de mejoramiento cualitativo; aclaradas 
confuiones entre cooperacion e integracion etc., aquella teoria camina enumerando en arden 
de Una economia cerrada, y pasando a! librecambio .. · Bilateralismo Economico .. · Acuerdos 
Economicos Multilaterales en Cooperacion Economica Internacional (hasta aqui, de cuanti-
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tativo: de un lado··· .. ·bilateral·· .. ··multilateral); y en otro de Economia Cerrada······Libre-
ca m bio · · · · · · Bila teralis mo · · · · · ·Cooperacion Economica In ternacional ······In tegracion Econo mica 
······Fusion de Estados (este ultimo sera mas propicio de intentacion a aquella teoria, para 
hablar de cualitativo en manera de fortificacion de factores componentes). 0, mas bien, 
en aquel orden anterior, si se quiere decir angularmente, aumentandose los factores late-
rales, van a cerrar a! redondo sucesivamente para siempre, concentralizando maneras politicas 
de planeacion a !a intensidad de esfuerzo economico, aunque disminuyan eficacias, en oca-
siones, estas reformas de calidad politica en escala de ambito de su circulacion economica, 
para procurar una mejor identificacion de mas ·puralizada calidad economica. Con todo, a! 
hablar de bilateralismo dialectico, se vera este problema oscilar en otro orden, entre la 
economia cerrada y !a abierta. De modo que, podemos entenderle aquella teoria hablar de 
condiciones de desarrollo que contiene cambios factoriales cualitativos, puesto que a! haber 
un desarrollo, necesariamente se concibieran en si mismo varios factores de aumento cuan-
titativo y a !a vez, tambien de mejoramiento cualitativo. 
II. Transformacion de Factores infraestructuraleB 
Segun el que hemos visto arriba, facilmente nos podremos advertir que para actualizar 
un desarrollo se exigen cambios de factores infraestructurales, y vamos a procurar a! pri-
mero, una comparacion hecha entre el Doctor Tamames y el Profesor Perpina. 
EI doctor Tamames decia: "Las bases fisicas de una economia nacional constituyen su 
infraestructura. La infraestructura esta integrada por varios componentes, que pueden 
resumirse como sigue: extension superficial, situacion geografica, orografia, subsuelo, 
costas, suelo, clima, hidrografia y vegetacion. El orden seguido en anterior relacion no c;:s, 
en manera alguna, caprichoso. Partiendo de la base que !a infraestructura es de muy dificil 
modificacion, Ia evidencia historica demuestra que, salvo en los casos de la extension y la 
situacion, las posibilidades de su transformacion aumentan precisamente a medida que se 
avanza en la relacion antes hecha."(3) 
AI segundo, nos podremos denotar para la comparacion que el doctor Fuertes decia: 
"Dice el espanol Perpina Grau, criticando la posicion ante !a economia espanola de Colmeiro, 
Larraz, y Carrera que 'ninguno de los tres observa sistematicamente el factor real o estruc-
tural', es decir, 'lo que era y podia ser el desarrollo econo mico de Espana, teniendo en 
cuenta a !a vez los factores reales psicologicos y los naturales o materias.' · · · · ·· 
'Esta vida economica tiene dos explicaciones derivadas de dos ordenes de factores 
infraestructurales. De una parte, el suelo de los reinos castellanos, si bien tenia, en distintas 
y lejanas localizaciones, minerales como la plata, el azogue, plomo, cobre y hierro, y tenia 
productos agricolas varios, su "interasequibilidad" era practicamente nula debido al segundo 
factor, decisivamente determinante: los transportes; ··· ·· ·'"( 4) 
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Asi contando principalmente con factores psicologicos, el profesor PerpiMt llega a la 
siguiente deduccion: "'Semejante econom{a no puede achacarse en modo alguno a los 
naturales. La imposibilidad de acercamiento economico de sus posibles producciones mme-
rales, vegetales y aun animales es un hecho, un dato, no una culpa."'(5) 
Y, respecto a aquellos factores psicol6gicos, se encuentra una apertura de discusion la cual 
viene mas anterior, encabezada por el doctor Fuertes como sigue: "Es afirmaci6n corriente 
que el no haber tenido nuestro Imperio el necesario complemento econ6mico fue debido a 
una serie de circunstancias en las que preponderan las psicologicas······ Pero la cuestion no 
es ni mucho menos tan sencilla. El Imperio espafi.ol se encontr6, en el terreno econ6mico, 
con tal lastre en el siglo XVI, que ni el trabajo constante, ni el amor a las riquezas ante-
puesto al honor, hubieran podido hacer gran cosa. Demostraci6n perfecta la tenemos en el 
analisis de dos economistas, espafi.ol el uno, de la Universidad de Madrid; americana el 
otro."(6), y aqui llamado espafi.ol se identifica al profesor Perpina. 
Con aquella denominacion de psicol6gicos, factores se lleva lo contenido de concepcion 
tan ampliamente extendida, que se halla deducido elllamado factor segundo a la significa-
ci6n de los transportes. De modo que, se queda hecho el siguiente comentario del doctor 
Fuertes respecto a las anteriores partes del profesor Perpifi.it: "Perpifi.c\ define la infraestruc-
tura, muy en sintesis, como los factores de !a produccion practicamente inmodificables 
por el hombre."(7) 
Y ademas, el Profesor Perpifi.a dice: "'La estructura ( econ6mica · · · · · · Y AMASA!\]) 
espanola, determinada por sus reducidas posibilidades infraestructurales y limitada por la 
politica econ6mica, no fue capaz ni de absorber mercancias-masa, porque no pudo poseer la 
produccion industrial adecuada de intercambio."'(8) 
El doctor Fuertes nos sefi.ala: "Es un error pretender conocer la estructura econ6mica 
de un pais y exponer medidas de politica para el, ignorando sus condiciones infraestructu-
rales."(9) 
Contando en aquel comentario anterior de] Doctor Fuertes, podremos deducir una comun 
condici6n de factores infraestructurales la cual se halla entre aquellas dos definiciones del 
doctor Tamames y del Profesor Perpifi.a; se quedara comun en am bas teodas, acentuado 
el caracter de ser dificil modificacion infraestructural. 
Refiriendose a los factores infraestructurales como fisicos, que ya hemos vista primero, el 
doctor Tamames nos aclaraba en otra ocasion su pron6stico para el futuro de Espafi.a, 
decia: "Creo que habra una resistencia fuerte por parte de la superestructura a introducir 
los cambios, porque la superestructra es muy poderosa. Pero preveo que pueden abrirse 
algunas brechas en la superestructura. Por ejemplo, en la Iglesia que esta ya en un proceso 
de cambia, y en e] mismo Ejercito, que llegan\ un dia que se clara cuenta de que no poddt 
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ser el elemento de salvaguardia de todas esas fuerzas."(lO) 
Y, este doctor Tamames nos demuestra en forma metodografica tal vez mas completa de 
aquellas teorias cotizadas casi todo el ambito d~ relaciones estructurales. Por ejemplo, decia 
res pee to al caracter de superestructura como sigue: "Espana es hoy una coalicion de fuerzas 
de la burguesia que tiene en su parte alta una oligarquia bien definida. Espana es una 
estructura economica, al servicio de unas clases dominantes que tienen garantizado su dominio 
con la existencia de unas instituciones muy adictas··· ··· 
······para que las estructuras empiecen cambiar tiene que cambiar la superestructura. 
Ahara bien, la superestructura, por definicion, no cambia: o se la derrumba o sigue inmo-
vil··· ··· 
······Hay que rr a un cambia gradual, es decir, a un pacta. Un pacta de la superestructura 
con las fuerzas ascendentes. Pactor sabre una cadencia de transformacion. Porque los que 
estan abajo cada vez se resisten mas a seguir como estan······"(ll) 
Y, luego se quedara mas clara refiriendose a la politica economica, la significacion de 
llamado pacta en siguiente parrafo. Decia: "El Keyenismo es una especie de cura preven-
tiva para evitar la revolucion. Cuando se plantea la politica de plena empleo, del gasto 
publico a base de deficit, sin preocuparse demasiado por las antiguas reglas del equilibria 
presupuestario, es sencillament~, porque hay una situacion prerrevolucionaria, y el Sector 
Publico se ve obligado a andar como sea para mover a la nacion. Es una inyeccion de 
nueva filosofia al capitalismo, para evitar el cambia. Aunque es un tipo de pacta, evidente-
mente. Al fin y al cabo el New Deal de Roosevelt fue un pacta con los sindicatos."(12) 
Con todo de va.rias cotizaciones que hemos conferido hasta aqui, tenemos que escuchar 
un poco mas en propia opinion del doctor Fuertes vinculando· cambios infraestructurales a 
la politica economica. Decia: "Y la politica economica leoma ha procurado mejorar esta 
situacion infraestructural? Podemos perfectamente reducir la amplitud de nuestra vision 
al siglo XIX, yen el obsrvaremos lo siguiente: Se ha decidido que Espana sea autarquica en 
un grado bastante elevado, y que una burguesia campesina creada al amparo de la desamor-
tizacion y una naciente burguesia industrial se puedan desenvolver adecuadamente. Lo agrio 
de infraestructura no incita precisamente al espiritu de empresa. Por otra parte, el ambiente 
a finales del siglo XIX no es precisament~ propicio al desarrollo de empresas estatales. Par-
tanto, en Espana se protegio fuertemente a los empresarios por parte del Estado. Lo poco 
favorable de nuestras condiciones naturales llega a hacer desesperar a muchas gentes."(l3) 
Y, este p.irrafo de opinion, se que::lara en sen:illo resumen coincididamente apoyado 
con la antecedente cotizaci6n de la palabra de Pio Baroja, 'De manera que con un poco 
menos de altitud y un poco m(\s de humedad el problema estaria resuelto', atraida de "La 
ciudad de la niebla". 
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Con !a cotizaci6n de aquel parrafo nos advertimos de que ya estamos caminando bastante 
en busqueda de problemas empresarios partiendo del punto de vista economista. De modo 
que, por ultitimo, sera preciso venir aqui aquel otro participante americana de discusi6n 
para comparar con el Profesor Perpina. El doctor Fuertes decia: "tPor que fueron los 
territorios occidentales europeos quienes se beneficiaron, desde un principia, del Nuevo 
Mundo descubierto por las naves de Castilla? Porque Flandes e Italia primero y luego todos 
los Paises Bajos, Inglaterra y Francia, tenian no solo una infraestructura complementaria 
para el desarrollo de America, sino que a su descubrimiento estaban ya preparadas para 
su demanda. Poseian ya una varia producci6n y hondo mercado propio, y pudieran rapida-
mete aumentarla lo suficiente, al ritmo de las necesidades de America. 
Un americana, Maurice Schwarzmann, completa recientemente estos puntos de vista que 
acabamos de exponer. De su trab:tjo se de:lu::e que la e·:onomia espanola era en el siglo 
XVI un conjunto invertebrabo. Contribuian a tal falta de organizaci6n racional, ademas 
de las causas establecidas por Perpina, las siguientes: los monopolios que originaba nuestra 
pro pia infraestructura·· .. ··que estudiaremos cletenidamente mas aclelante·· .... ; los comporta-
mientos monopolisticos creados en la Edad Media con los privilegios de una serie de 
instituciones; la Mesta, que pudo haber sido, por su enorme potencia economica, un elemento 
coordinador de primera magnitud, pero que por su l6gica busqueda de la mayor ventaja 
para los productores de lana se transform6 en todo lo contrario; el a ban dono de la politica 
de Cisneros de asegurarse en Africa, trastornando nuestra navegaci6n con los ataques de 
los piratas; las enormes campanas exteriores que aniquilan cualquier posibilidad de capitali-
zaci6n; la estratificai6n de clases, perdurando en los hidalgos con un habito contrario al 
trabajo, y finalmente, las dificultades y concentraci6n de lineas para el contacto con America, 
de las que es exponente la existencia de la Casa de Contrataci6n en Sevilla."(l4) 
Y todas aquellas cotizaciones del doctor Fuert<es eran deducci6n venida tras de examinar 
psicol6gicos del profesor Perpina, y originalmente derivada en base de casi comun afirma-
ci6n, como, por ejemplo, decia Karl Vossler: 'Algo, por cierto, ha descuidado siempre la 
politica espanola o no lo ha sabido en tender nunca: la cuesti6n econ6mica. Plena prosperidad 
econ6mica no la ha gozado este pueblo ni cuando le pertenecia medio mundo en el siglo 
XVI, y, en cambio, en la segunda mitad de ese siglo, tres veces hizo quiebra el Estado. 
Como su mentalidad siente mas lo maravilloso que lo material, en su obrar y querer tiene 
mas valor !a guerra que el trabajo constante, la aventura que el comercio, el poder y el 
honor mas que todas las riquezas.'(15) 
Al repasar horizontal, por cuantas teorias anteriores, se vera que aparte del distinguir 
factores fisicos o psicol6gicos, casi todas las teorias se obligaban llevar la investigaci6n de 
cambios infraestructurales descle el punto de vista economista, por el fin de tratar proble-
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mas de politica economica. y sed. mas facilmente asequible en estudio de aquella ciencia 
politica econ6mica, alcanzando a 1a comun base del problema como ciencia economica social 
de comparacion estructural, aun sin decir mantenerse el punta de vista, de ciencia economica 
politica o sea especialmente de ciencia de empresa. Y, sin embargo, nos acordamos aqui 
_de que se habia encontrado una critica del doctor Fuertes a la teoria del senor Robert. 
Desde el punta de vista puramente economista y tal vez, no de ingeniero empesarial, el 
doctor Fuertes senalaba una critica bastante en rigor al senor Robert. Decia: "Las opinio-
nes que sabre la estructura y la politica economica de Espana emite periodicamente 
Antonio Robert tienen includable difusion. En ocasiones, confusisima difusion por parte de 
personas que no se han tornado la molestia de estudiar despacio sus trabajos. Mas, otras 
veces, el aire sugestivo que Robert sabe imprimir a sus escritos llega a influir en nume-
rosos espafioles preocupados con los problemas de nuestro desarrollo economico. 
Por ello creo que es del maximo inten!s una critica que trate de encuadrar adecua-
damente la ultima de las producciones de Robert. Para conseguirlo es preciso darse cuenta 
de que nos encontramos con la obra de un ingeniero extraordinariamente inteligente, que 
suple con este exceso de capacidad una falta de formacion economica previa. Por consi-
guiente no nos hemos de escandalizar cuando incluye a los fertilizantes o a los colorantes 
de la industria textil entre los bienes de consumo (pagina 199), cuando camina sm exce-
sivas puntualizaciones entre productividades de diverso tipo(pags. 26-29)o cuando confunde 
la balanza de pagos con la comercial (nota 1 de la pag. 90). Si solo senalamos errores de 
este tipo, es includable que la obra de Antonio Robert quiza fuese capaz de seguir soste-
niendose."(16) 
Y nos muestra algo fundamental falla del senor Robert, fijada en siguientes tres pun-
tas: 1. Excesiva minimizacion de la importancia de la infraestructura economica espanola; 
2. Completo en mascara mien to de la defectuosisima politica economic a que, convirtiendo 
al Estado en siervo de ciertos intereses economicos, contribuyo desde el siglo XIX a gravar 
profundamente los desarreglos que ya de por si creaba el cuadro natural espanol; 3. 
Planteamiento basico erroneo, al pretender llegar a conclusiones para la estructura eco-
nomica de Espana observando las de otros paises, pero con preferencia la de Estados Unidos. 
(17) 
Y al concluir, el doctor Fuertes decia: "En cambia, al ocuparse de los problemas de 
creacion de industrias en Espana (pagina 194), es evidente que se mueve el autor en 
terreno firme. Esto ultimo nos lleva a la conclusion de que pequenos ensayos sabre cues-
tiones concretas, de las muchas que Robert conoce bien, seran de mucha mas utilidad 
en nuestra Patria que los ensayos de tipo general que hasta ahara viene ofreciendo."(18) 
Exactamente sera justa todo lo indicado en esta critica, desde el punta de vista puramente 
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economista. No obstante, debemos reconocernos existir Ia relatividad de ctenctas. AI par-
tirnos del punto de vista de Ciencia empresarial, aunque sea dobladamente de economista 
especifico, sera posible hallarse algunas veces distintas opiniones achacadas en caso opuesto, 
particularmente hablando de entre tales materiales como fertilizantes o colorantes que 
pertenezcan al consumo directo de industrias. Y, sin embargo, procurando en eficacia, 
muchas veces podremos quedarnos en comun base del desarrollo economico. 
Entonces, sera posible ser tambien muy Litil la opinion de parte basada comun aun 
partiendo desde el punto de vista de Ciencia puramente economica, en ocasiones, por ellado 
del sector de industrias al acudirnos a las teorias de desarrollo econ6mico y politico. En 
este pun to, el doctor Baba, japones, decia: "Aunque se quede el caso de estudio pertenecido 
a la ciencia de economia politica, cuando pretendemos por el fin de analizar reglas de trans-
curse circulante sobre la totalidad unida de inversiones en todo ambito de mercado de 
capitales, a! ver lo concreto en actualidad, se expondran muchos invertidos respectivos de 
formacion particular, los cuales se forman en base de vinculacion reciproca uno a otro. 
Entonces, el total proceso general de capitales cuantos existen unidos en forma de mver-
siones acumuladas dentro de todo ambito de mercado, naturalmente concibe en si mismo 
como componentes, muchas reglas de capitales invertidos respectivos de formacion particu-
lar, y luego se exige tambien un estudio especifico de tales capitales invertidos respectivos 
de formaci6n particular, aun a! quedarnos en el campo de ciencia de economia politica. 
Otro !ado, aunque sea una especie de estudios la ciencia economica de empresa donde 
exclusivamente se trate de capitales invertidos respectivos de formacion particular, sera 
imposible existir ajenos estos ultimos fuera del marco de reglas de total proceso general 
circulante de toda inversion acumulada en cuanto terreno de mercado, ni independientes del 
total regimen de capitales de actual mercado, y luego, tampoco sera posible crear aislada 
tal especie de ciencia economica de empresa, aparte de previo transformar aquella ciencia 
de economia politica. Como asi, !a ciencia economica de empresa no sera mas que el ser 
un sector trascendido de !a ciencia de economia politica, y por consiguiente se podra 
resumir que solo puede tener ella un ambito delimitado propio de independencia relativa. 
Y, sin embargo, ahi se cabe una duda: ,;_d6nde se pueda entablar el territorio propio de 
problema especifico respecto a tal ciencia economica de empresa? El punto obvio es que 
aun tratandose de mismos capitales invertidos respectivos de formaci6n particular, en el 
caso de ciencia de economia politica, nuestro estudio pretendera por buscar las reglas de 
circulacion de total proceso sobre todos los capitales invertidos que existen como union 
acumulada por todo terreno de mercado, y al contrario, en otro caso de .]a ciencia econ6mica 
de empresa nuestro intento va solo procurando blisqueda en el ambito de problemas 
referidos al capital invertido respectivo de formacion particular, pertenecido a una cierta 
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empresa, y por ello en cuanto marco necesitado de dicho fin se queda considerado este 
ultimo caso. Y, ademas, al tratarse de esos capitales invertidos respectivos de formaci6n 
particular, en el ambito de ciencia econ6mica de empresa, no estudiamos simplemente 
por modelos de tal acumulaci6n preparada como una parte de proporci6n distribuida en 
total mercado de capitales, sino actualmente dando definiciones a tales criterios que se 
conciban la concurrencia econ6mica, asi como el derecho de propiedad relacionada en re-
gimen de sistema social, se mueven los capitales invertidos respectivos de formaci6n 
particular, destinados con el fin o equipados con el arte de tecnologia empresarial en si 
mismos, y abundan formados asi concretos. Por tanto, se vera ahi algo planteado un proble-
ma que viene a entrar en ambito tecno-empresarial. Tambien podremos decir, en otra 
palabra, que en caso de ciencia econ6mica de e'mpresa, van a buscar tecno-economistas el 
transcurso de capitales invertidos respectivos de formaci6n particular."(l9) 
Y sucesivamente decia: "Un capital invertido respectivo de formaci6n particular, como 
hemos visto anterior, no comprende en si mismo mas que lo repartido de una proporci6n 
distribuida dentro de la totalidad unida de inversiones cuantas actual y relativamente existen 
en el ambito de todo mercado de capitales, y al distinguir los principales caracteres dife-
rentes entre esas dos especies de inversion capital, podremos advertirnos que en uno se halla 
alguna persona encargada de gesti6n empresaria quien tiene su propio prop6sito destinado, 
y en otro no hay nadie quien queda responsable para el poder gestional a la totalidad unida 
de inversiones cuantas existen en actual mercado. 
No obstante, existiendo alguna persona quien posee tal prop6sito con cargo de gesti6n 
empresaria, necesariamente ha de mantenerse el fin destinado a donde llegue de cabo a 
rabo, y ademas, las actividades preferidas con el empleo de maneras adoptadas para 
alcanzar aquel fin destinado. 
Cuanto mas engrosadas en cantidad esas actividades con tal prop6sito de formar una 
potencia monopolistica, tanto mas activa se clara la fuerte influencia econ6mica en su parte, 
frenando contra movimientos de total acumulaci6n unida de invertidos cuantos actual y 
relativamente existen en toda esfera de mercado de capitales. Con todo, no negamos que 
se quede sujeto a las reglas de movimiento de toda acumulaci6n unida de invertidos exis-
tentes en total ambito de mercado de capitales, cada respectivo capital invertido de for-
maci6n particular el cual sea aun monopolistico."(20) 
Naturalmente, nuestra imaginaci6n del sistema empresario de turismo ha venido como 
producci6n resuelta a traves de tal teoria del doctor Baba, llamada 'Los cinco criterios en 
proceso circulante de transformaci6n del capital invertido respectivo de formaci6n particular' 
(21). Entonces, tomamos al partirnos por el fin de nuestro estudio el punto de vista de asi 
llamada Ciencia econ6mica de empresa, y sin embargo, al otro lado tambien acudimos a 
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las teorias hispanas anteriores cotizadas. Partidas del distinto punta de vista, teorias de 
cada lado respectivo van quedandose en ocasiones paralelas, y a veces compatibles en 
contrariedad, con raz6n de relatividad de ciencias independientes: uno es del pun to de 
vista de puro economista, y otro es de tecno-economista. Y, sin embargo, como ya hemos 
vista segun la indicaci6n del doctor Fuertes, y especialmente por parte del desarrollo 
econ6mico, encontramos en ambos !ados de teorias la comun base, por ejemplo, de eficiencia 
econ6mica, aconsejable uno a otro. En un laclo, mirando a los aspectos de economia nacional, 
en otro, asi quedamos investigando la economia de empresa internacional. 
Por ultimo, en la teoria del doctor Tamames, todos los compontes infraestructurales eran 
f isicos, y en otra del profesor Perpifia trataba distintos entre los naturales y los psicol6-
gicos. Sin hablar cual ser s6tano o edificio, de modo que, seria digno de oir el ser precisos 
cambios infraestructurales para el desarrollo econ6mico, y este punta de problema de ser 
dificil modificaci6n caera en parte comun de politicas econ6micas. 
III. Dialectica de Trabajo nacional e internacional 
Con el fin de resolver el problema de dialectica entre igualdad y libertad, el doctor 
Tamames decia: "Para mi el slogan de la Revoluci6n Francesa, lgualdad, Libertad y 
Fraternidad, sigue vigente. Y sigue vigente no porque diga las tres casas, sino las dice al 
mismo tiempo. Y como decia Malraux en L' Espoi r, aunque muchas desigualdades tar dar an 
en suprimirse, la fraternidad las puede compensar en gran parte."(22) 
y relacionando esta fraternidad mas primordial mente estimada que igualdad, al lucro 
proporcionado como reparto entre paises componentes de nuestra industria turistica mun-
dial, el oir decir e~te doctor como sigue, sera muy significativo. "······Las tierras pertenecen 
a la naci6n, y este es principia que esta en la Pojmlorum Progressio. Las tierras pertene-
cen a la naci6n y la naci6n hace lo que quiere con las tierras. Y se acab6. zQue es eso 
de tener que respetar los latifundios del Duque de 'X', solo porque los here do de su tata-
rabuelo? Eso es Derecho Medieval en la mas pura acepci6n de la expresi6n. De manera que 
hay unos frenos institucionales, y de ahi que la transmisi6n de la tecnologia puede ser 
lentisima." (23) 
Desde el inicio, el turismo no tiene gana alguna de ningun lucro, sino el caracter de este 
comportamiento se queda cultural e internacional. Ahara bien, contra frenos institucionales 
ante todo tendremos que acelerar esta transmisi6n de la tecnologia tambien en el sector de 
actividades econ6micas de turismo, y luego abordaremos al problema de reparto de produc-
ciones de esta economia turistica en forma dialectica de trabajo nacional e internacional. 
Se encuentra una critica que nos senala el doctor Fuertes respecto al movimiento de 
sindicatos espafioles: "En Espana, la existencia de unos cuantos potentes monopolios en las 
actividades mas fundamentales de nuestra vida econ6mica origina una fuerte desviaci6n 
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de las rentas bacia los empresarios que con ellos se vinculan. El resto de los espanoles 
decide mejorar sus rentas, que se ven mermadas por estos fuertes monopolios, y para ello 
tiende a formar otros monopolios, dentro de cada profesion que les permita recuperar los 
ingresos perdidos. Es este un fenomeno acumulativo, y el resultado final ha sido la creacion 
de un enorme numero de asociaciones y consorcios profesionales de to do tipo· ..... 
Estas asociaciones, por tanto, pretenderitn dar el nacionalsindicalismo un canicter profe-
sional que le tina de corporativismo y le meta, por tanto, en un callejon economico sin 
salida. Ello se produce si lo mas importante es la profesion, se convierte en el matiz fun-
damental del Sindicato Nacional la ganacia para sus miembros, y no el provecho de toda 
la comunidad que le impone la Falange en cuanto le da canicter politico ...... 
AI mismo tiempo queremos puntualizar que !a fuerte inestabilidad que en el terreno de 
!a empresa originaban las luchas sociales aconsejaba en Espana que los Sindicatos nacionales 
fuesen de tipo vertical asi como que se difundan los Jurados de Empresa; ...... 
Dado, por tanto, que el movimiento asociativo es natural e inevitable, y que para conse-
guir la paz social es aconsejable la sindicalizacion conjunta de empresarios y obreros, pero 
sin eliminar la fuerza de estos, al ~roporcionar una fuerte carga politica a !a Organizacion 
Sindical, limitando su matiz profesional, la idea falangista puede prestar un gran servicio 
a toda la comunidad espanola. Se logran unos Sindicatos cuya accion coincide con !a del 
Gobierno." · .. · · · (24) 
Y contaba en conclusion respecto a su dialectica como sigue: " ...... el planteamiento 
drastico del problema economico-social se hace fuera de la dialectica marxista; es decir, 
que no lo he considerado jamas como el unico ante el cual deba postergarse la resolucion 
de los otros." (25) 
A tanto, tiene !a opinion fundamental poniendo comentarios tal como "En el fondo, lo 
que late es una tendencia a socializar las agrupaciones profesionales"(26) o " ...... para el 
progreso social, no debe dejarse a un !ado la creacion de un frente sindical obrero, que 
rompa !a verticalidad si !a accion empresarial obligara a ello" (27). Y despues de haber 
transformacion infraestructural, quiza vendra mas facil a romper tal verticalidad de paises 
participantes, previamente fuera de nuestra comunidad mundial de sindicatos turisticos. 
Entonces, todo lo previo compuesto preparado por el trabajo nacional dentro de empresas 
en cada pais, que este doctor senala en su opinion, sera tambien aconsejable en muchos 
puntos de amplificadamente expresada significacion, tras de cambios infraestructurales 
basta alcanzar a una nueva creacion de economia mundial de turismo, la cual hemos 
imaginado. 
Aun sin decir dialectica, tambien podremos sacar el bilateralismo de trabajo nacional e 
internacional. Se halla anunciado por el Banco Nacional de Comercio Exterior de Mexico, 
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un cuadro respecto a Ia Balanza de pagos como sigue(28): 
Balanza de Pagos (1961) 
Unidad: mil do lares 
Activo: 
Exportacion de mercancias y produccion de oro y plata 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros 
Giros conceptos de ingresos y otros 
Exportacion de Mercancias y servicios 
Pasivo: 
lmportacion de mercancias 
Turismo y transacciones fronterizas 
Otros conceptos de egresos 
lmportacion de Mercancias y servicios 
(Balanza de Mercancias y servicws 
Segun esta Balanza vamos a co men tar los puntos siguientes: 











Encontramos apoyado en afirmacion corriente con Ia explicaion de un doctor estadouni-
dense, que ya hemos visto en otra ocasion anterior(29). Razon es que aun por ser el canicter 
lucrativo, es dificil contar distinguidas aparte de turismo esas cantidades de minusculas 
transacciones fronterizas, alcanzando Ia calculacion en suma acumulada a un valor algo 
excesivo alto. 
2. Y adem as, el articulo de este concepto debe aparecerse en ambos !ados de partida 
doble, puesto que tenga el caracter comun de bilateralismo reciproco entre un pais y de-
mas paises internacionales por mediante de ida y vuelta de turismo. 0 mas bien, se halla 
este bilateralismo entre un pais y Ia comunidad mundial de turismo. Entonces, conteniendo 
transacciones fronterizas inclusive, todos los trabajos productivos relacionados en este campo, 
aunque se extienden en terreno nacional interior de cada pais, se quedan componentes en 
total produccion internacional. 
3. AI contrario, la calculacion de Braceros sera el resulto de suceso productivo interna-
cional fuera del terreno nacional, y no obstante, todo lo adquirido sera perteneciente 
nacional. 
4. Por tanto, estos dos ultimos de concepto, es decir, Turismo y transacciones fronte-
rerizas inclusive, y Braceros, ambos son cornunmente Ia produccion internacional de trabajo, 
actualizada una especie en terreno nacional y otra en terreno exterior. 
5. Sera posible disminuir el valor de Braceros a Ia medida de desarrollo economico 
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nacional, con el pleno empleo de trabajo nacional interior, no obstante, el de Turismo 
aumetara al contrario, y cada vez mas, por el alzar !a renta y el nivel de vida nacional. 
6. Evidentemente se halla en este cuadro, Mexico actualizando su participacion en !a eco-
nomia turistica internacional de casi misma cantidad de valor, con comparacion a !a suma 
de exportacion. Y ademas a! conseguir mayor desarrollo economico nacional, sera posible 
aumentar este pais, en ambos dos !ados de partida doble, respecto a! Turismo. 
7. Segun el caracter de Turismo que es internacional desde el inicio, pasando por 
!a frontera solo el Banco Nacional de Comercio Exterior podria conseguir esta unica 
estadistica muy estimable, ofreciendonos casi en completa forma !a toda suma de este 
campo de turismo, aparte de algo inevitable falla de dejar ahi inclusive transacciones 
fronterizas. 
Conclusion 
Repasando por todas las teorias cotizadas arriba, creo, hayamos podido situar nuestra 
nueva creacion empresarial de turismo afirmativa. Y no dudo el ser esta totalmente reco-
mendable tambien a! activar !a nueva politica economica, mas radical de todas pasadas, 
del exmo. Primer Ministro don Kakue Tanaka de ]apon quien aspira a transformar infraes-
tructurales las islas japonesas de economia nacional, encontradas muy utiles de empleo 
en muchos puntos, todas aquellas teodas de cotizacion. 
Sera estimable mucho transformar en infraestructura ante el desarrollo economico nacio-
nal, y por el fin de conseguir este Ultimo objeto, solo a! unico poder de politica econo-
mica sera acudible, persiguiendo un autentico desarrollo nacional coordenado en economia 
internacional. Hablando de Turismo, tampoco sera lo pertenecido a otra cosa. 
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